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㻞㻜㻝㻣 ᖺᗘάືሗ࿌㻌 䝡䝆䝛䝇᪥ᮏㄒ 㻭㻌
㻌
㔩ῲ ඃᏊ 㛵すᏛ㝔኱Ꮫ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮
 
 
ᮏ⛉┠ࡢ┠ⓗ࡜฿㐩┠ᶆ
 ᮏ⛉┠ࡣࠊ␃Ꮫ⏕ࡀ᪥ᮏ࡛ࡢᑵ⫋άືࡸ᪥ᮏ௻ᴗ࡛ാࡃ㝿࡟ᚲせ࡜࡞ࡿࠊࣅࢪࢿࢫ
᪥ᮏㄒཬࡧࣅࢪࢿࢫ࣐ࢼ࣮ࡢ⩦ᚓࢆ┠ⓗ࡜ࡋࠊᑵ⫋άືࡸධ♫ᚋࡢࣅࢪࢿࢫሙ㠃࡛౑
⏝㢖ᗘࡢ㧗࠸᪥ᮏㄒ⾲⌧ࠊ㠃᥋᫬ࡢ࣐ࢼ࣮ࠊ㟁ヰᛂᑐࡸࣅࢪࢿࢫ࣓࣮ࣝࡢᇶᮏ࡞࡝࡟
㛵ࡋ࡚ࠊᐇ㝿࡟౑⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ฿㐩┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋ
㻌
ᤵᴗᴫせ
 ᮏ⛉┠ࡣࠊୖࣨཎ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛᫓Ꮫᮇ࡜⛅Ꮫᮇࠊ୕⏣࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛ࡣ⛅Ꮫᮇࡢ㏻ᖺ
ࢡࣛࢫࡀ㛤ㅮࡉࢀࡓࠋ඲  ᅇࡢᤵᴗࡢෆᐜࡣ⾲ ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ୺࡟ࣅࢹ࢜᧜ᙳ࡜
᧜ᙳື⏬ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡඹ᭷࡟ࡼࡾࠊሙ㠃ẖ࡟㐺ษ࡞࣐ࢼ࣮ࡸ⾲⌧ࡢ⩦ᚓࢆ⾜ࡗࡓࠋ

⾲䠍㻌 䛂䝡䝆䝛䝇᪥ᮏㄒ 㻭䛃ᤵᴗ䝇䜿䝆䝳䞊䝹㻌
1 䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌 8 㠃᥋䛾᪥ᮏㄒ 㻞䛂䜾䝹䞊䝥㠃᥋䛃㻌
2 ➨୍༳㇟䛾㔜せᛶ㻌
㌟䛰䛧䛺䜏䞉ᣵᣜ䞉ྡ஌䜚䞉䛚㎡൤䛺䛹㻌
9 䝯䞊䝹䛾᭩䛝᪉ 㻝㻌
䛂ᇶᮏ䝬䝘䞊䛃䛂౫㢗䠍䠄ᑵ⫋άື᫬䠅䛃㻌
3 㠃᥋᫬䛾ᇶᮏ䝬䝘䞊㻌
ධᐊ䞉╔ᖍ䞉㏥ᐊ䛺䛹㻌
10 䝯䞊䝹䛾᭩䛝᪉ 㻞㻌
䛂౫㢗䠎䠄ᑐ㢳ᐈ䠅䛃䛂ᚚ♩䛃㻌
4 㠃᥋䛾᪥ᮏㄒ䠍䛂ಶே㠃᥋䛃㻌 11 䝡䝆䝛䝇ᩥ᭩䠄ሗ࿌᭩䚸㆟஦㘓䠅㻌
5 䝡䝆䝛䝇ሙ㠃䛷䛾ᩗㄒ㻌 12 㠃᥋䛾᪥ᮏㄒ 㻟䛂㠃᥋ᐁయ㦂䞉ほᐹ䛃㻌
6 㟁ヰ䛾䝬䝘䞊㻝䛂㟁ヰ䜢䛛䛡䜛䛃㻌 13 ᭱⤊䝡䝕䜸䝔䝇䝖䠄ᶍᨃಶே㠃᥋䠅㻌
7 㟁ヰ䛾䝬䝘䞊㻞㻌
䛂㟁ヰ䜢䛖䛡䜛㻛⏝௳☜ㄆ䠄ఏゝ䝯䝰䠅䛃㻌
14 䝡䝕䜸䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽㻌
䜎䛸䜑㻌
㻌
ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
 せⅬࢆ⡆₩࡟ఏ࠼ࡿຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠕࣅࢪࢿࢫᩥ᭩ࠖ㡯┠ࢆቑࡸࡋࠊᩥ❶ᵓᡂࡸせ
⣙࡞࡝ࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡀ௒ᖺᗘࡢᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡣ⮬㌟ࡢᩥἲࡢ࣑ࢫ࡟ὀពࡀ
࠸ࡁࡀࡕࡔࡀࠊࡑࢀࡼࡾࡶⓎヰࡸᩥ❶ࡢᵓᡂࡀ⡆₩࡛ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸࠿ྰ࠿ࡀࣅࢪࢿࢫ
ሙ㠃࡛ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺ព㆑ࡢኚ᥮ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ௒
ᚋࡶࠊࡇࡢࠕ⡆₩࡟ఏ࠼ࡿࠖຊࢆ࠸࠿࡟ఙࡤࡏࡿ࠿ࡀࠕࣅࢪࢿࢫሙ㠃࡛ࡢ᪥ᮏㄒࠖࡢ
㘽࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ᭦࡞ࡿᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
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㻞㻜㻝㻣ᖺᗘάືሗ࿌㻌 䝡䝆䝛䝇᪥ᮏㄒ㻮㻌
㻌
㔩ῲ ඃᏊ 㛵すᏛ㝔኱Ꮫ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ ࣮
 
 
ᮏ⛉┠ࡢ┠ⓗ࡜฿㐩┠ᶆ
㻌 ᮏ⛉┠ࡣࠊ␃Ꮫ⏕ࡀ᪥ᮏ࡛ࡢᑵ⫋άືࡸ᪥ᮏ௻ᴗ࡛ാࡃ㝿࡟ᚲせ࡜࡞ࡿࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡢࢹ࢕ࢫ
࢝ࢵࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝࡸࠊၥ㢟ゎỴຊࡢྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋࠊẖᅇ␗࡞ࡿࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡢ
ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡸࢢ࣮ࣝࣉⓎ⾲ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊᑵ⫋άື࡛ࡢࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥᑐ⟇
ࡶྠ᫬࡟⾜࠺ࡇ࡜ࢆ฿㐩┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋ

ᤵᴗᴫせ㻌
㻌ᮏ⛉┠ࡣୖࣨཎ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛᫓Ꮫᮇ࡟㛤ㅮࡉࢀࡓࠋ඲ᅇࡢᤵᴗࡢෆᐜࡣ⾲㸯ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ᤵᴗࡣẖᅇࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ࡞࡝ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡾྛࠊ ᅇᶍ㐀⣬ࡸࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥ
ࢺ࡞࡝࡛ࡢ⤖ㄽࡸᡂᯝ≀ࡢⓎ⾲ࢆకࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㻌
⾲䠍㻌 䛂䝡䝆䝛䝇᪥ᮏㄒ㻮䛃ᤵᴗ䝇䜿䝆䝳䞊䝹㻌
1 䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌 8 䜿䞊䝇䝯䝋䝑䝗䠎䠄䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁䠅㻌
2 䝤䝺䜲䞁䝇䝖䞊䝭䞁䜾䠄䜰䜲䝕䜰ฟ䛧䠅㻌 9 䝬䜲䞁䝗䝬䝑䝥䠄Ⓨ᝿䛾ᣑ኱䠅㻌
3 䜿䞊䝇䝯䝋䝑䝗䠍䠄䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁䠅㻌 10 䜻䝱䝑䝏䝣䝺䞊䝈䠄㻼㻾䞉Ⓨ᝿䛾㞟⣙䠅㻌
4 㻿㼃㻻㼀ศᯒ㻝㻛䠄ㄽ⌮ⓗ䛺ヰ䛧᪉䛸䛿䠅㻌 11 䠐㻼䞉䠏㻯䠄䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾ᡓ␎䠅㻌
5 㻿㼃㻻㼀ศᯒ㻞䠄௻ᴗẚ㍑ศᯒ䠅㻌 12 䜿䞊䝇䝯䝋䝑䝗 㻟䠄䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁䠅㻌
6 䝻䝆䝑䜽䝒䝸䞊䠄ㄽ⌮ⓗ㝵ᒙᛮ⪃䠅㻌 13 ᭱⤊䝥䝺䝊䞁๓䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽㻌
7 㻹㻱㻯㻱䠄₃䜜䛺䛟䝎䝤䜚䛺䛟ศ㢮䠅㻌 14 ᭱⤊䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䠄௻ᴗศᯒ䠅㻌
㻌
ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟㻌
 ᮏᖺᗘࡢ୺࡞ᡂᯝࡣࠊᏛ⩦㡯┠ࡢ㡰ᗎࢆᑡࡋኚ᭦ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㡯┠ࡣࡑࢀࡒࢀ⊂❧ࡋࡓ
ࣔࢪ࣮࡛ࣗࣝࡣ࠶ࡿࡀࠊ㛵㐃௜ࡅࡸࡍ࠸ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ㸦౛㸸ࣟࢪࢵࢡࢶ࣮ࣜ࡜0(&(࡞࡝㸧
࡟㐃⥆ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᏛ⏕ࡀࡑࢀࡽࡢၥ㢟ゎỴࡢ┠ⓗࡸ᪉ἲㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨๓ࡼࡾ
ࡶࢫ࣒࣮ࢬ࡟⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ␃Ꮫ⏕࡜᪥ᮏே/$ΰྜࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡼࡿ᭱⤊ࣉ
ࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ๓࡟ࠊㅮᖌ࡟ࡼࡿ㐍ᤖࢳ࢙ࢵࢡ࡜࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡶවࡡࡓࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡢ᫬㛫
ࢆྲྀࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊヰࡋྜ࠸ࡸᡂᯝ≀ࡢ㉁ࡀ௨๓ࡼࡾ㧗ࡲࡗࡓࡇ࡜ࡶᡂᯝࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
 ௒ᚋࡣࠊྠࡌၥ㢟ゎỴࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࡛ࡶᏛ⏕ࡀࡼࡾࠕ⮬ศ஦ࠖ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡳࡸࡍ࠸ࢸ࣮
࣐ࡢ㑅ᐃࢆࠊᏛ⏕ࡢ⌮ゎᗘ࡞࡝ࢆぢ࡞ࡀࡽ࠸࠿࡟ᰂ㌾࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡃ࠿ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
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㻞㻜㻝㻣ᖺᗘάືሗ࿌㻌 䝡䝆䝛䝇᪥ᮏㄒ㻯㻌
㻌
㔩ῲ ඃᏊ㸦㛵すᏛ㝔኱Ꮫ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸧
 
 
ᮏ⛉┠ࡢ┠ⓗ࡜฿㐩┠ᶆ
㻌 ᮏ⛉┠ࡣࠊ᪥ᮏ࡛ࡢᑵ⫋άື᫬࡟ᚲせ࡞ࠊᒚṔ᭩ࡸ࢚ࣥࢺ࣮ࣜࢩ࣮ࢺ࡞࡝ࡢ᭩㢮ࡢ᭩ࡁ᪉ࢆ
⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࠊㄢ㢟ࡸࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࡞࡝࡟ࡼࡿ⮬ᕫศᯒࠊ௻ᴗศᯒసᴗࡶ୪⾜ࡋ
࡚⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊ⮬ᕫ35ࡸᚿᮃືᶵ࡞࡝ࢆྛ⮬᏶ᡂ㸦ᬻᐃ㸧ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ฿㐩┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋ
㻌
ᤵᴗᴫせ㻌
㻌 ᮏ⛉┠ࡣࠊୖࣨཎ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛᫓Ꮫᮇ࡜⛅Ꮫᮇࠊ୕⏣࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛ࡣ⛅Ꮫᮇࡢ㏻ᖺ ࢡࣛࢫ
ࡀ㛤ㅮࡉࢀࡓࠋ඲  ᅇࡢᤵᴗࡢෆᐜࡣ⾲㸯ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋᤵᴗࡣᇶᮏⓗ࡟ࠊ஦๓ㄢ㢟ࠊᤵᴗ
ෆ࡛ࡢࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠊࡑࡢෆᐜࢆ᭦࡟ࡲ࡜ࡵࡿ஦ᚋㄢ㢟ࠊ࡜࠸࠺ὶࢀ࡛⾜ࡗࡓࠋ

⾲䠍㻌 䛂䝡䝆䝛䝇᪥ᮏㄒ㻯䛃ᤵᴗ䝇䜿䝆䝳䞊䝹㻌
1 䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌 8 ᴗ⏺䞉⫋✀ศᯒ䠄᪥⤒᪂⪺䛾ㄞ䜏᪉䠅㻌
2 ᒚṔ᭩䛾᭩䛝᪉䞉ᥦฟ㻌
䠄㛵Ꮫᣦᐃ䝣䜷䞊䝬䝑䝖䠅㻌
9 ௻ᴗศᯒ䠍㻌
䠄䝫䝆䝅䝵䝙䞁䜾䝬䝑䝥సᡂ䠅㻌
3 䜶䞁䝖䝸䞊䝅䞊䝖䠄௻ᴗู䝃䞁䝥䝹ㄞゎ䠅㻌 10 ௻ᴗศᯒ䠎䠄䜽䝻䝇㻿㼃㻻㼀ศᯒ䠅㻌
4 ⮬ᕫศᯒ㻝䠄䝷䜲䝣䝷䜲䞁䝏䝱䞊䝖䠅㻌 11 ᚿᮃືᶵసᡂ䠍㻌
5 ⮬ᕫศᯒ㻞䠄኱Ꮫ᫬௦䛻ຊ䜢ධ䜜䛯஦䠅㻌 12 ᚿᮃືᶵసᡂ䠎䠄㻠㻜㻜Ꮠ∧䝁䞁䝨䠅㻌
6 ⮬ᕫศᯒ㻟䠄ᙉ䜏䞉ᙅ䜏ศᯒ䠅㻌 13 ᒚṔ᭩䠎䠄᭱⤊ㄢ㢟䠅㻌
7 ⮬ᕫ㻼㻾సᡂ䠄㻠㻜㻜Ꮠ∧䝁䞁䝨䠅㻌 14 ᒚṔ᭩䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䞉䜻䝱䝸䜰䝥䝷䞁㻌
㻌
ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟㻌
㻌 ๓ᖺᗘ࡜ࡢኚ᭦Ⅼࡣࠊ᭱⤊ㄢ㢟ࡢᒚṔ᭩࡟ᑐࡋ࡚ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡀḧࡋ࠸࡜࠸࠺Ꮫ⏕ࡢせ
ᮃ࡟ᛂ࠼᭱ࠊ ᚋ࡟ᒚṔ᭩ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ᫬㛫ࢆタࡅࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋಶูῧ๐ࡋࡓᒚṔ᭩ࢆ㏉
༷ࡋࡓᚋ࡟㉁ၥࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊࢡࣛࢫ඲య࡛ࡢࡼࡾⰋ࠸ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢඹ᭷ࡀฟ᮶ࡓ࡜⪃
࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ௒ᖺᗘ࠿ࡽࡢ᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊ୕⏣࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛ࡢ㛤ㅮ࡛࠶ࡿࠋึᖺᗘ࡟ࡶ㛵
ࢃࡽࡎྡࡢཷㅮ⏕ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋࡓࡔࠊ୕⏣࢟ࣕࣥࣃࢫࡣ᪥ᮏே/$ࡢᛂເ⪅ࡀᑡ࡞
࠸ࡇ࡜ࡸྠࠊ ᫬㛤ㅮࡢୖࣨཎࢡࣛࢫ࡟ẚ࡭ࡿ࡜ⱝᖸㄢ㢟ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡞࡝࡟ᕪࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ୧
ࢡࣛࢫࢆྠ୍ࢩࣛࣂࢫ࡛ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟ከᑡࡢⱞປࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡣ஦๓ㄢ
㢟࡞࡝࡛ࢡࣛࢫᕪࡀฟ࡞࠸ࡼ࠺ࠊࡼࡾព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢఱࡽ࠿ࡢാࡁ࠿ࡅࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ
